








































No. 学部 学年 性別
1 敬 3 M
2 文 2 M
3 文 2 M
4 法 1 F
5 汰 2 M
6 汰 2 F
7 法 2 M
8 医 1 M
9 匡 1 M
10 医 1 F
ll 医 1 F
12 医 1 M
13 哩 1 M
14 哩 1 M
15 檀 1 ド
16 環 1 F
17 法Ⅱ 4 M






















1 赦 3 M
2 文 2 M
3 文 2 M
4 汰 1 M
6 演 1 F
9 法 2 M
10 法 2 M
5 汰 2 F
7 汰 3 M
8 法 4 ド
ll 経 3 F
12 経 5 F
13 医 1 F
14 医 1 F
15 医 1 F
16 医 1 M
17 医 1 M
18 医 1 M
19 医 1 F
20 哩 1 M
21 哩 1 M
22 哩 2 M
23 哩 2 M
24 潔 1 F
25 環 1 F







































































23% i p:A 8これで良い■12月末
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Title : The consciousness of the students for the snowboarding class of the general education of university
Tatsuo YAMAGUCHI (Faculty of Education Okayama University)
Abstract : This study investigated the consciousness of the student for the snowboarding intensive lecture. The
questionnaire was performed in the beginning and end of the intensive lecture. By it, the consciousness of the
student became clear as follows. The students always longed to snowboard. And they wished a skill improving by a
class and they want to get knowledge about the snowboarding. They judged that it was appropriate to do a class for
three days. The students wished they took a class in a slope nearby. More than their half thought that it was proper
to need about 40,000 yen expense. Their general evaluation for this intensive lecture was high.
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